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У  ст ат т і окреслено  перспект иву дослідж ення девербат ивів у  сучасній  укра їнськ ій  м ові в 
конт екст і т еорет ичних  здобут ків суча сн о ї лінгвіст ики, з ’ясовано  м орф онологічн і характ ерист ики  
словот вірних гн ізд  девербат ивів р ізн и х  ст рукт урних типів. І
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The article ou tlines the p ersp ec tive  o f  the research o f  verba l deriva tives in m odern  U krainian language in 
the con text o f  theoretica l ach ievem ents o f  m odern linguistics, the m orpholog ica l characteristics o f  word- 
build ing  units o f  verba l derivatives w ith  d ifferent structure types.
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В україністиці початку XXI століття помітна тенденція до ускладнення досліджень зі 
словотвірної морфонології, що зумовлено намаганням глибше проникнути в механізм 
функціонування морфонологічного проміжного рівня мови в цілому й кожної 
морфонологічної трансформації зокрема. Воно виявилося у зверненні дослідників до 
вивчення морфонології словотвірної парадигми і словотвірного гнізда. Новітня концепція 
моделювання девербативів української мови, спрямована на глибокий і багаторівневий аналіз 
морфонологічних операцій, відбиває їхню формальну кваліфікацію й окреслює семантичну 
та комунікативно-прагматичну специфіку девербативів субстантивної, вербальної, 
ад’єктивної й адвербіальної зон. Опис словотвірної морфонології девербативів сучасної 
української літературної мови з огляду на її функціональний характер, динамічні процеси в 
мові, зрушення, що відбулися в її корпусі протягом останнього часу, дає вагомі підстави 
визначення нових класифікаційних принципів морфонологічного аналізу девербативів. 
Дослідження й опис формальних ознак мовних одиниць структурної лінгвістики залишається 
актуальним, тому що вони присвячені проникненню у внутрішні закони розвитку мови.
Новітні наукові спроби спрямовані на визначення сутності і функціональної значущості 
словотвірної морфонології, кваліфікації морфонологічних засобів, аналізі функцій різних 
типів альтернацій, установленні детермінантів морфонологічних перетворень у структурі 
похідних і встановленні морфонологічних класів відіменникових і віддієслівних 
словотвірних гнізд (СГ), визначенні функцій морфонологічних моделей, залучених до 
процесів словотворення, установленні структурних типів словотвірних парадигм лексико- 
граматичних груп іменників, дієслів, виокремленні зон парадигми за частиномовною 
належністю дериватів та ін.
Метою пропонованої розвідки є розгляд теоретичних проблем віддієслівної словотвірної 
морфонології української мови, з ’ясування морфонології СГ із нечленованими і членованими 
питомими та іншомовними вершинними дієсловами в сучасній українській мові. Досягнення 
поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 1) окреслити перспективу
дослідження девербативів в українській мові в контексті теоретичних здобутків сучасної 
лінгвістики; 2) з ’ясувати морфонологію СГ із нечленованими і членованими питомими та 
іншомовними вершинними дієсловами в сучасній українській літературній мові; 
3) спрогнозувати можливі морфонологічні зміни.
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В а р то  за зн ач и ти , щ о  в ід су т н іст ь  с л о в о тв ір н о го  с л о в н и к а  у к р а їн с ь к о ї м о в и  с к л а д а є  
з н а ч н у  п ер е ш к о д у  н а  ш л я х у  п о с т а в л е н о го  за в д а н н я . П ід  ч а с  у к л а д а н н я  та к о го  с л о в н и к а  й  
к о н с т р у ю в а н н я  в ід д іє с л ів н и х  С Г  і п ід  ч а с  їх н ь о ї м о р ф о н о л о г іч н о ї ін т ер п р ет ац ії, в и зн а ч е н н і 
м о р ф о н о л о г іч н о  м а р к о в а н и х  д е в е р б а ти в ів  б у л о  в р а х о в а н о  п р и н ц и п и  с т р у к т у р н о -с е м а н ти ч н о ї 
в и в ід н о с т і п о х ід н о го  з т в ір н о го  (м о ти в о в ан о го  з м о ти в у в а л ь н о го ), д о м ін у в а н н я  зм істу  н ад  
ф о р м о ю ; к р и те р ії н а п р я м к у  м о т и в а ц ії в ід д іє с л ів н и х  п о х ід н и х , м н о ж и н н іс ть  м о ти вац ії, 
с п е ц и ф ік у  с л о в о тв ір н о го  гн ізд а , о со б л и в о ст і сл о в о тв ір н о ї п а р а д и гм и , л ек си ч н і к а т е го р ії 
п о л ісем ії, о м о н ім ії, с и н о н ім ії, к а т е го р ії в и д у  д ієсл о в а , к л а с и  д ієсл ів , п о х о д ж ен н я  
(в и к о р и с та н н я  е т и м о л о г іч н о го  ан ал ізу ).
Р о зш и р е н н я  м о р ф о н о л о г іч н о ї п р о б л е м а т и к и  ст а є  н ас л ід к о м  то го , щ о  п о в н о т а  й  
а д ек в а тн іс ть  м о р ф о н о л о г іч н о го  о п и су  зн а х о д и ть с я  в за л е ж н о с т і в ід  р е зу л ь т а т ів  а н а л ізу  
ф о н о л о г іч н о го  і м о р ф о л о г іч н о го  л а д у  м о ви , а  м о р ф о н о л о г іч н и й  о п и с  н а б у в а є  ан а л іти ч н о го  
х ар а к тер у , т о м у  д о с л ід ж е н н я  й  о п и с  ф о р м а л ь н и х  о зн а к  м о в н и х  о д и н и ц ь  з п о гл я д у  си с те м н о - 
с т р у к т у р н о ї л ін гв іс ти к и  за л и ш а є т ь с я  а к ту а л ьн и м . Т р у д н о щ і м о р ф о н о л о г іч н о г о  о п и су  
п о я с н ю ю ть с я  й  ти м , щ о  в н а у к о в и х  р о зв ід к а х  зі с л о в ’я н с ь к о ї м о р ф о н о л о г ії с п о с те р іга ю ть с я  
р ізн і м о р ф о н о л о г іч н і к о н ц еп ц ії, н ая в н іс ть  р ізн и х  м ето д ів , п р о гр а м  а н а л ізу  м ате р іал у , 
н ео д н о р ід н іст ь  н а к о п и ч е н о го  м ате р іал у , а  ц е  у с к л а д н ю є  те о р е ти ч н е  у за га л ь н е н н я  о т р и м а н и х  
р езу л ь тат ів .
І. В . К о зл ен ко , ан а л ізу ю ч и  м о р ф о н о л о г іч н у  с и с т е м у  сл о в о зм ін и  д іє с л о в а  в су ч ас н ій  
у к р а їн с ь к ій  л іте р а т у р н ій  м о в і, за зн ач ає , щ о  м о р ф о н о л о г іч н а  ст р у к т у р а  д іє с л о в а  зу м о в л ю є  і 
п р о гн о зу є  р е а л іза ц ію  м о р ф о н о л о г іч н и х  п р о ц ес ів  (7: 17). В и в ч е н н я  м о р ф о н о л о г іч н о ї 
с т р у к т у р и  д іє с л о в а  д а є  м о ж л и в іс ть  з ’я с у в а т и  гл и б и н н і за к о н о м ір н о ст і о р га н іза ц ії 
с л о в о т в ір н и х  п а р а д и г м  і сл о в о тв ір н и х  гн ізд , о со б л и в о ст і к о н т а к т н и х  зо н  п р и  тв о р ен н і 
д е в е р б а т и в ів  су б ст ан ти в н о ї, а д ’єк ти в н о ї зо н , м о р ф о н о л о г іч н і п р о ц ес и , щ о  су п р о в о д ж у ю ть  
п р о ц ес  д е р и в а ц ії. П ід  м о р ф о н о л о г іч н о ю  с т р у к т у р о ю  д іє с л о в а  р о зу м ієм о  ф о н о л о г іч н і 
о с о б л и в о ст і м о ти в у в а л ь н о ї о сн о в и , як і х а р а к т е р и зу ю т ь  ф о н о л о г іч н и й  с у б ст р ат  і вк азу ю т ь  н а  
й о го  ф у н к ц іо н а л ь н е  в и к о р и ст ан н я . П ри  сл о в о тв о р е н н і д іє с л о в а  м о р ф о н о л о г іч н о  
р е л е в а н т н о ю  є  ф ін а л ь  о сн о в и , щ о  к л а с и ф ік у єт ь с я  13 ст р у к т у р н и м и  ти п ам и : 4 -  
п р ед ст ав л я ю т ь  д іє с л о в а  з м о ти в у в а л ь н и м и  о сн о в ам и  н а  го л о сн у  (С ', С 1Г С , С 'Г С , Г С 1 С ), 9 -  
д іє с л о в а  з м о т и в у в а л ь н и м и  о сн о в ам и  н а  п р и го л о сн у  (Г 1 С Г , Г 1 С 'Г , С 1 С Г , С '1 С Г , С 1С 'Г , 
С '1 С 'Г , С Г , С 'Г , Г). О . М . З у б ан ь  п р и  си с те м н о м у  о п и с і м о р ф е м ік и  су ф ік с а л ь н о ї зо н и  
у к р а їн с ь к о го  д іє с л о в а  за у в аж у є , щ о  в с и с те м у  м о р ф о н о л о г іч н и х  ал ь те р н а ц ій  м о р ф ем ік и  
с у ф ік с а л ь н о ї зо н и  у к р а їн с ь к о го  д іє с л о в а  в х о д ять  у с і го л о сн і ф о н ем и , 15 п р и го л о с н и х  ф онем : 
/ж /, /з /, /з '/, /й /, /к /, /л /, /л '/, /н /, /н '/, /р /, /р '/, /с /, /т /, /т '/, /ч /  т а  8 ф о н е м н и х  сп о л у ч ен ь : /н е /, /н у /, 
/с т /, /ст '/, /ш ч /, /)е/, /)у/, /в а /, щ о  о зн а ч а є  ш и р о к е  в и к о р и с т а н н я  ф о н о л о г ії у  зд ій сн е н н і 
в т о р и н н и х  д іа к р и т и ч н и х  ф у н к ц ій  ф о н ем и  (6 : 15). У с і су ф ік с и , щ о  ви к о н у ю ть  т р а н с п о зи ц ій н у  
ф у н к ц ію , сл у гу ю ть  д л я  ст в о р е н н я  сл ів , щ о  в и р а ж а ю ть  п о х ід н і л ек си ч н і к а т е го р ії (2: 76). Ц і 
е л е м е н ти  р о зш и р ю ю ть  сл о в о тв ір н і г н ізд а  сл ів , у тв о р ю ю ч и  п о х ід н і р ізн и х  зо н  (п ер ев аж н о  
с у б с т а н т и в н о ї й  а д ’єкти вн о ї).
О. Г. А н ти п о в , д о с л ід ж у ю ч и  м о р ф о н о л о г ію  р о с ій с ь к и х  го в о р ів , за зн ач ає , щ о 
« м о р ф о н о л о г іч н а  м ар к о в ан ість  д е р и в а т ів  св ід ч и ть  п р о  р о зв и т о к  с и гн іф ік а т и в н и х  ф у н к ц ій  
зв у к о в о ї ф о р м и  в м о р ф о д е р и в а ц ій н ій  ст р у к т у р і п о х ід н о го  сл о в а . М о р ф о н о л о г іч н і о д и н и ц і 
зв у ж у ю ть  м о т и в а ц ій н о -а с о ц іа т и в н и й  п р о ст ір  л ек се м и , у то ч н ю ю ть  е т а л о н н и й  т а  о п ер а ц ій н и й  
д л я  м о в н о ї св ід о м о с т і ст ату с  о д и н и ц ь  ф о р м ал ь н о ї ст р у к т у р и  п о х ід н о го  с л о в а»  (1: 92).
К о ж н а  к о н к р е тн а  м о р ф о н о л о г іч н а  тр а н с ф о р м а ц ія  у  ф о н е м н о м у  в и я в і о сн о в н и х  
(ко р е н ев и х ) т а  а ф ік с а л ь н и х  м о р ф ем  п р и  їх н ій  в за єм о д ії в ід б у в а є т ь с я  з а  н ая в н о ст і п е в н и х  
ум о в . З а га л ьн о в ід о м о , щ о  м о р ф о н о л о г іч н і я в и щ а  -  ц е  ф о р м ал ь н і зм ін и  о сн о в и  
м о ти в у в а л ь н о го  с л о в а  в ст р у кту р і м о ти в о в а н о го . П р и  тв о р ен н і д е в е р б а ти в ів  с у б с т а н ти в н о ї т а  
а д ’єк ти в н о ї зо н  п е р е в а ж а ю ть  к о м п л ек сн і м о р ф о н о л о г іч н і о п е р а ц ії (о х о п л ю ю ть  д в а  і б іл ь ш е  
в и д ів  м о р ф о н о л о г іч н и х  о п ер а ц ій ). Т а к и м  ч и н о м , м о р ф о н о л о г іч н і зм ін и  п р и  сл о в о тв о р е н н і 
д е в е р б а т и в ів  су б с т а н ти в н о ї т а  а д ’єк ти в н о ї зо н  в и к о р и с т о в у ю ть с я  за зв и ч а й  к ом п л ек сн о .
М о р ф о н о л о г іч н и й  а н а л із  д е в е р б а ти в ів  у  с у ч а с н ій  у к р а їн с ь к ій  м о в і н ео б х ід н о  
в и к о н у в а ти , в р а х о в у ю ч и  м о р ф о н о л о г іч н о  р е л е в а н т н і о зн а к и  о с н о в н и х  (к о р е н ев и х ) т а  
а ф ік с а л ь н и х  м о р ф ем  (ф о н о л о г іч н у  стр у к т у р у ), ф о н е м н у  х а р а к т е р и с т и к у  ст р у к т у р н и х  ти п ів
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д іє с л ів н и х  о сн ов , т и п  к о н т а к т н о ї зо н и  (ф ін ал ь  м о ти в у в а л ь н о ї о сн о в и , ін іц іал ь  ф о р м ан та ), 
ак ц е н т н у  п о ту ж н іст ь , м о р ф о н о л о г іч н у  п о зи ц ію , к р и тер ії н а п р я м к у  м о ти в а ц ії в ід д ієс л ів н и х  
п о х ід н и х , м н о ж и н н іс ть  м о ти в а ц ії, с п е ц и ф ік у  сл о в о тв ір н о го  гн ізд а , о с о б л и в о ст і сл о в о тв ір н о ї 
п а р а д и гм и  (ч о ти р и -, тр и -, д в о - т а  о д н о зо н н а). К о м п л ек сн і о д и н и ц і (сл о в о тв ір н е  гн ізд о  і 
сл о в о т в ір н а  п ар а д и гм а) д а ю ть  н ай п о в н іш і в ід о м о ст і п р о  м о р ф о н о л о г іч н у  п ід с и с т е м у  м о ви , 
т о м у  ц е н ео б х ід н о  в р а х о в у в а т и  п р и  м о р ф о н о л о г іч н о м у  ан а л із і п о х ід н и х .
В и в ч е н н я  м о р ф о н о л о г іч н о ї с т р у к т у р и  д іє с л о в а  д а є  м о ж л и в іс ть  р о зк р и т и  за к о н о м ір н о ст і 
о р га н іза ц ії в ід д іє с л ів н и х  п о х ід н и х  і в с т а н о в и т и  у м о в и  р е а л іза ц ії м о р ф о н о л о г іч н и х  п р о ц ес ів  у  
тв о р е н н і д е в е р б а т и в ів  в у к р а їн с ь к ій  м ові. М о р ф о н о л о г іч н а  ст р у к т у р а  д іє с л о в а  ст ан о в и т ь  
с п ів в ід н е с е н н я  в а р іа т и в н о ї ч а с т и н и  о сн о в и  д іє с л о в а  і н езм ін н о ї. Е л ем ен ти  д іє с л ів н о ї о сн о в и , 
як і за зн а ю ть  зм ін  п ід  в п л и в о м  ін іц іал і ф о р м ан та , си гн а л ізу ю ть  п р о  м о ж л и в і м о р ф о н о л о г іч н і 
зм ін и  (у с іч ен н я , к о н с о н а н т н і, в о к ал іч н і ал ь те р н ац ії, н ар о щ е н н я  с у ф ік с а л ь н о ї ч и  к о р е н е в о ї 
м о р ф ем , м о д и ф ік а ц ії н аго л о су ) у  в ід д ієс л ів н о м у  п о х ід н о м у .
Н а  с у ч ас н о м у  етап і д о ц іл ь н и м  і р а ц іо н а л ь н и м  є  о п и с  м о р ф о н о л о г ії с л о в о тв ір н о го  гн ізд а . 
С п р о б и  о п и с а т и  м о р ф о н о л о гію  С Г  зн а х о д и м о  в п р а ц я х  Ж . Ж . В а р б о т  (п р и  д о с л ід ж ен н і 
п р о б л е м  п р а с л о в ’я н с ь к о ї м о р ф о н о л о г ії і сл о в о тв о р у ) (1 9 8 4 ), С. М . Т о л с то ї (п р и  о п и сі 
м о р ф о н о л о г ії сл о в о зм ін и  т а  с л о в о тв о р е н н я  п о л ь с ь к о ї м о в и ) (1 9 9 8 ), М . Ю . Ф ед у р к о  (п р и  
з ’я с у в а н н і р о л і м о р ф о н о л о г іч н о го  ч и н н и к а  у  ф о р м у в а н н і в ід ім е н н и к о в и х  сл о в о т в ір н и х  гн ізд  
у к р а їн с ь к о ї м о в и ) (2 0 0 5 ), Г. М . П о та п о в о ї (п р и  о п и с і в ід д ієс л ів н о ї зо н и  в ід ім ен н и к о в о го  
сл о в о тв ір н о го  гн ізд а  в р о с ій с ь к ій  м о в і) (2 0 0 8 ), Г . В . П р и с т а й  (п р и  в с тан о в л ен н і о со б л и в о ст ей  
в и я в у  м о р ф о н о л о г іч н и х  за к о н о м ір н о с т е й  у  в ід п р и к м е т н и к о в и х  сл о в о т в ір н и х  гн ізд а х  
у к р а їн с ь к о ї м о ви ) (2 0 1 1 ) т а  ін.
О п и с  м о р ф о н о л о г ії С Г  с п р и я є  д о с л ід ж ен н ю  д е р и в а ц ій н о г о  п о те н ц іа л у  в е р ш и н н и х  
д ієсл ів , м о р ф о н о л о г іч н и х  т р а н с ф о р м а ц ій  н а  вс іх  с т у п е н я х  сл о в о тв о р е н н я  і в м е ж а х  
сл о в о т в ір н и х  зон , в и я в л ен н ю  м о р ф о н о л о г іч н и х  м о д е л е й  д е в е р б а т и в ів  су б стан ти в н о ї, 
вер б а л ьн о ї, а д ’єк ти в н о ї т а  а д в е р б іа л ь н о ї зо н , у с т а н о в л е н н ю  н а ц іо н а л ь н и х  с п е ц и ф іч н и х  р и с  
п ар а д и гм о тв о р е н н я . П р и  тв о р е н н і д е в е р б а т и в ів  су б с т а н т и в н о ї т а  а д ’єк ти в н о ї зо н  
п е р е в а ж а ю ть  к о м п л ек сн і м о р ф о н о л о г іч н і о п е р а ц ії (о х о п л ю ю т ь  д в а  і б іл ь ш е  ви д ів  
м о р ф о н о л о г іч н и х  о п ер а ц ій ). С т р у к т у р а  С Г  ієр а р х іч н а , з п о сл ід о в н и м  п ід п о р я д к у в а н н я м  
о д н и х  о д и н и ц ь  ін ш и м , щ о  в и я в л я є т ь с я  у  сп ів в ід н о ш е н н і сл ів  р ізн о г о  ст у п ен я  п о х ід н о ст і 
[9: 573]. В о н о  (С Г ) с т ан о в и т ь  ієр а р х іч н о  в п о р я д к о в а н у  су к у п н іс ть  у с іх  сл о в о т в ір н и х  
л ан ц ю ж к ів  п о х ід н о ст і о д н о к о р е н е в и х  сл ів , в е р ш и н о ю  я к о ї є  н е п о х ід н а  о с н о в а  [8: 671].
П р и  тв о р ен н і д е в е р б а ти в ів  за га л ь н о ю  м о р ф о н о л о г іч н о ю  о п ер а ц ією  є  у с іч е н н я  д ієс л ів н о ї 
ф ін ал і, щ о  су п р о в о д ж у є  зм ін у  ак ц е н т н о ї п о зи ц ії, у  к о м п л ек с і з ін ш и м  м о р ф о н о л о г іч н и м  
за со б о м  (к о н с о н ан тн і ч е р гу в а н н я  н а  м о р ф е м н о м у  ш ві, в о к а л іч н і -  у  к о р е н е в ій  м о р ф ем і 
[4: 7 9 -1 0 4 ] , ін т ер ф е р ен ц ія , ін т е р ф ік с а ц ія  в и я в л е н а  п р и  тв о р ен н і с к л а д н и х  сл ів , м іж  
к о р е н е в и м и  м о р ф ем ам и ). К о ж н а  к о н к р е тн а  м о р ф о н о л о г іч н а  тр а н с ф о р м а ц ія  у  ф о н е м н о м у  
в и я в і о с н о в н и х  (ко р е н ев и х ) т а  а ф ік с а л ь н и х  м о р ф ем  п р и  їх н ій  в за єм о д ії в ід б у в а є т ь с я  за  
н ая в н о ст і п е в н и х  ум ов . П р и  тв о р ен н і д е в е р б а т и в ів  су б с т а н ти в н о ї т а  а д ’єк ти в н о ї зон  
п е р е в а ж а ю ть  к о м п л ек сн і м о р ф о н о л о г іч н і о п е р а ц ії (о х о п л ю ю т ь  д в а  і б іл ь ш е  ви д ів  
м о р ф о н о л о г іч н и х  о п ер а ц ій ). Т р а н с ф о р м а ц ії за зн а ю ть  п ер е в а ж н о  к ін ц ев і к о н с о н а н т и  
к о р е н е в и х  м о р ф ем . П р о ц ес  д е р и в а ц ії у м о ж л и в л ю ю ть  м о р ф о н о л о г іч н і о п ер ац ії, як і 
т р а н сф о р м у ю ть  т в ір н у  о сн о в у  в п о х ід н у . В а ж л и в и м  м о р ф о н о л о г іч н и м  за со б о м  сл у гу є  
у с іч е н н я  д іє с л ів н о ї ф ін ал і, к о н с о н а н т н і і в о к а л іч н і ал ь те р н ац ії, зм ін а  н аго л о су . З а зн ач ен і 
м о р ф о н о л о г іч н і т р а н с ф о р м а ц ії в и к о р и с т о в у ю ть с я  зд еб іл ь ш о го  к о м п л ек сн о . К о н с о н а н т н і 
м о р ф о н о л о г іч н і а л ь т е р н а ц ії н ео б х ід н о  о п и с у в а ти  д л я  к о ж н о го  м о р ф о н о л о г іч н о го  к л а с у  
п р и г о л о с н и х  (гу б н и х , я зи к о в и х  (п ер ед н ьо -, за д н ь о я зи к о в и х ), ф а р и н га л ьн и х ). Т ак и й  
м ет о д о л о г іч н и й  п ід х ід  м о ж е в и зн а ч и т и  р егу л я р н іс ть  і п е р е д б а ч у в а т и  вп л и в  ф о р м а н т а  н а  
м о ти в а то р а , п о в е д ін к у  п р и г о л о с н и х  у н а с л ід о к  с п о л у ч у в ан о с т і з ін іц іал л ю  ф о р м ан та . 
М о р ф о н о л о г іч н у  к в а л іф ік а ц ію  С Г  ви зн а ч а ю ть : м о р ф о н о л о г іч н а  ст р у к т у р а , м о р ф о н о л о г іч н а  
п о зи ц ія , м о р ф о н о л о г іч н а  тр а н с ф о р м а ц ія  і м о р ф о н о л о г іч н а  м од ель . С Г  з в е р ш и н н и м и  
д іє с л о в а м и  р о зп о д іл ен о  н а  м о р ф о н о л о г іч н і к л а с и  н а  о сн о в і м о р ф о н о л о г іч н о ї тр а н сф о р м ац ії, 
я к а  м а р к у є  м о р ф о н о л о г іч н у  ст р у к т у р у  д е р и в а т ів  в ід п о в ід н о ї сл о в о тв ір н о ї п а р а д и гм и  і 
в и зн а ч а є  м о р ф о н о л о г іч н у  с п е ц и ф ік у  к о ж н о го  класу .
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Процес деривації уможливлюють морфонологічні операції, які трансформують твірну 
основу в похідну. Важливим морфонологічним засобом слугує усічення дієслівної фіналі, 
консонантні і вокалічні альтернації, зміна наголосу. Зазначені морфонологічні трансформації 
використовуються здебільшого комплексно. Так, до словотвірних гнізд другого 
морфонологічного типу (МТ-2) належать СГ із нечленованими вершинними дієсловами на 
одиничні тверді морфонеми {з}, {с} (19 СГ), для яких характерна альтернація консонантів за 
твердістю -  м ’якістю. Аналіз морфонологічної структури девербативів МТ-2 дав підстави 
виділити такі комплексні морфонологічні перетворення: 1. Усічення твірної основи
паралельно зі зміною акцентної позиції (2 а. п.) (з інфінітивного суфікса -ти наголос 
переходить на формант): везти -  вез'-ін'н'(а), замести -  замет'4ль. 2. Усічення твірної 
основи паралельно зі зміною акцентної позиції (3 а. п.) (з твірної основи наголос переходить 
на флексію): ввід-н(ий), вивід-н(ий), завод-н(ий). 3. Усічення твірної основи паралельно з 
консонантними альтернаціями і зміною акцентної позиції (4 а. п.) (з інфінітивного суфікса - 
ти  наголос переходить на кореневу морфему): вести -  вед-ен(ий) (с//д), вед-ен'н'(а) (с//д).
4. Усічення твірної основи паралельно з консонантними і вокалічними альтернаціями: 
замести -  замет'4ль (с//т'), м т -л(а)  (е//і). 5. Усічення твірної основи паралельно з 
нарощенням кореневої морфеми: клясти -  за-клясти -  заклин-а-ти; повзти -  повз-ун -  
повзун-ок. Адвербіальна зона послуговується, крім суфіксів -у (в-накладк-у), -о (докладн-о), 
суфіксом -ома, що вимагає участі морфоноло-гічних операцій консонантних альтернацій, 
модифікації наголосу: крадьк-ома.
На всіх ступенях деривації більше суфіксальних утворень, ніж префіксальних. 
Фактичний матеріал дозволяє твердити, що питомим дієслівним основам (нечленованим і 
членованим) і дієслівним основам іншомовного походження (членованим) властива 
асиметрія морфемної будови.
Однією із характерних особливостей входження дієслів до словотвірної системи сучасної 
української літературної мови є вплив їхньої семантики на словотвірні можливості слова. 
Проблема семантичного нарощення в структурі похідного слова порушувалася
Н. Ф. Клименко, В. О. Горпиничем, Т. І. Вендіною, В. В. Ґрещуком, О. С. Кубряковою,
О. К. Безпояско, З. О. Валюх та ін. Для дієслів характерна транспозиція (нова частина мови з 
новим значенням). Наприклад, це утворення від дієслова класти  іменників на -ен 'н '- (клад- 
ен'н'(а), -н 'н '- (наклада-н'н'(а), -ій (клад'-ш), -ник (-льник) (клад-ник, наклада-льник), -к-
(доклад-к(а), наклад-к(а), -ач (виклад-ач), -0 (наклад-0, оклад-0), -ість (докладн'-ість), -ж- 
(покла-ж(а), -ин- (заклад-ин(и); прикметників на -ов-, -н-, -ськ- (-цьк-), -льн-, -ист-: виклад- 
ов(ий), доклад-н(ий), відклад-н(ий), виклада-цьк(ий), склада-льн(ий), вклад-ист(ий), 
дієприкметників на -ен- (клад-ен(ий). Творення девербативів від префіксальних дієслів (на ІІ 
ступені деривації) є фактом об’єднання в одному словотвірному акті лексичної і 
синтаксичної деривації, тобто процесом вербалізації і транскатегоризації назв дії до класу 
іменників: вй-класти -  виклад-к(а), пере-класти -  переклад-ен'н'(а), за-везти -  завез- 
ен'н'(а).
Членовані похідні другого морфонологічного типу (МТ-2) становлять словотвірні гнізда 
з вершинами-дієсловами, для яких характерна альтернація консонантів за твердістю -  
м ’якістю, переміщення наголосу на формант (198 СГ). Так, у СГ даного типу вершина -  
питомі членовані дієслова на одиничну морфонему {д}, {т}, {з}, {с}, {л}, {н}, {р} з 
основами на -а-, -и - . Оскільки дієслова багатозначні, тому вони активніше втягуються в 
процес словотворення. Так, дієслово носити  має 13 значень, СГ, вершиною якого є дієслово 
носит и , складається із 452 похідних, які нерівномірно розташовані на ступенях деривації.
При морфонологічному моделюванні виникають проблеми при визначенні
морфонологічного типу. Наприклад, слова везтй і возйти , нестй і носйти  знаходяться на 
одному ступені деривації, але мають різні морфонологічні типи, морфонологічні класи і 
морфонологічні моделі. Чергування голосних /е/ -  /о/ (нестй -  носйт и , везтй -  возйти , 
брестй -  бродйти) успадковане ще від спільноіндоєвропейської доби. Хоч виникнення 
цього чергування викликане, ймовірно, акцентними причинами, воно ще на 
спільнослов’янському ґрунті стало засобом диференціації словотвірних категорій та 
граматичних значень. Первинна дієслівна основа творилася з /е/, а похідна -  дієслівна чи
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іменна з /о/: *nesti -  *nositi; *vezti -  *voziti; *bresti -  *broditi [5: 49-50]. До історичних (а не 
морфонологічних) вокалічних чергувань належать і чергування /о/ -  /а/. Пор., СГ, вершиною 
якого є дієслово возити, складається із 183 похідних, а дієслово везти складається із 
134 похідних, ці вершинні дієслова належать до різних морфонологічних класів, 
морфонологічних типів і морфонологічних моделей, які супроводжують реалізацію 
морфонологічної структури. Так, у словотвірному гнізді, вершиною якого є дієслова возити 
і везти (належить до СГ із нечленованими вершинними дієсловами на одиничну морфонему 
{з}, {с}), виявлено неелементарні ММ, які супроводжують постання морфонологічної 
структури субстантивної, вербальної, ад’єктивної зон. Основу цього морфонологічного типу 
становлять три- і чотиризонні нечленовані вершинні дієслова на морфонему {з}, {с}, для 
яких характерна альтернація консонантів за твердістю -  м ’якістю. При творенні девербативів 
субстантивної зони на -ін 'н '-, -ій, -іль, -іж, крім палаталізації, може відбуватися і зворотне 
чергування {с~д'}, {с~т'}: {с~т'} (9): плести -  плет іння, цвісти -  цвітіння, мастити -  
мастіння; {с~д'} (8): вести -  ведіння, пря'сти -  прядіння; замести -  заметшь; красти -  
крад^ж. Таким чином, морфонологічну структуру СГ МТ-2 визначають альтернації С//С', 
С//Т, С//Т', які уможливлюють взаємодію обстежуваних дієслівних основ із відповідними 
формантами і зреалізовані в морфонологічних моделях. А СГ з вершинними слова возити і 
носити  належать до членованих похідних морфонологічного типу, основу яких становлять 
СГ з вершинами-дієсловами, для яких характерна альтернація консонантів за твердістю -  
м ’якістю, переміщення наголосу на формант. Це переважно СГ, у яких вершина -  питомі 
членовані дієслова на одиничну морфонему {д}, {т}, {з}, {с}, {л}, {н}, {р} з основами на -а-, 
-и - .
Консонантні альтернації в кореневих морфемах, які належать до одного СГ, вез/ти  -  
воз/й/ти, нес/тй -  нос/й/ти, гуд/іїти -  гус/тй, див/й/тися -  дивл'/й/т ися  зумовлені 
історично і не належать до морфонологічних. До морфонологічних належать чергування, які 
здатні виконувати морфотактичну функцію. У процесі словотворення морфонологічне 
чергування в основі спричиняється твірним морфом [3: 198]. Морфонологічні явища, 
перебуваючи на маргінесі морфонологічної системи, належать до функціонально значущих, 
оскільки несуть інформацію з історії мови, можуть виступати засобом стилістичного 
маркування похідних.
Таким чином, словотвірна спроможність твірних основ залежить від їхньої семантичної 
структури (непохідні слова є словотвірно спроможніші, ніж похідні), частиномовної 
належності твірного, ступеня словотворення. Наявність такої кількості похідних говорить 
про актуальність даних понять, регулярність використання зазначених похідних у сучасній 
українській літературній мові.
Аналіз морфонологічної структури вершинних дієслів іншомовного походження дає 
можливість зробити висновок, що всі вони членовані і належать до першого 
морфонологічного класу (МК-1), вершина яких -  формально членоване дієслово з дво-, 
трискладовим коренем на тверду приголосну / сполуку приголосних морфонем. Провідною 
морфонологічною операцією є усічення твірної основи (форматив -ува- (321), -и- (1) при 
творенні девербативів субстантивної та ад’єктивної зон, а при творенні вербальної зони 
твірна основа не усікається. Морфонологічна операція усічення зазвичай співдіє зі зміною 
наголосу (у девербативах наголошений дериваційний суфікс): дистил'/увй/ти  -  дистил'- 
йцу(а), дистил'-йтор, дистил'-йт; дубл'/увй/ти -  дубл'-йж, дубл'-ер, експон/увй/ти -  
експон-йт, емансип/увй/ти  -  емансип-йцЦ(а), емансип-йтор; ілюстр/увй/ти  -  ілюстр- 
йцу(а), ілюстр-йтор; імпорт/увй/ти -  імпорт-ер, інтерфер/увй/ти -  інтерфер-енці/(а), 
інтерфер-он, камуфлюв/увй/ти -  камуфл'-йж, камуфл'-ер. Іншомовні дієслівні основи на 
консонантний комплекс поєднуються із суфіксами на вокалічну морфему (-ацу-, -атор, -он, - 
ант , -ент , -ат , -ер, -аж ).
Таким чином, виходячи зі специфіки дієслова як базового (вершинного) слова СГ, 
стверджуємо, що найчастотнішою з усіх морфонологічних операцій є усічення, консонантні 
чергування та модифікації наголосу. Результати аналізу засвідчують, що в кожного з 
морфонологічних класів найактивнішим є перший ступінь словотворення, який 
характеризується найбільшим розмаїттям морфонологічних моделей, а на другому й
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н а с т у п н и х  -  м о р ф о н о л о г іч н а  ак ти в н іст ь  згас ає , щ о  в и я в л я є т ь с я  в я к іс н и х  і к іл ь к існ и х  
х а р а к те р и с ти к а х : к іл ь к існ е  зм е н ш е н н я  за д ія н и х  м о р ф о н о л о г іч н и х  м о д е л е й  т а  в їх н ь о м у  
ти п ізо в а н о м у  х ар а к тер і. О м о н ім іч н і к о р е н е в і м о р ф ем и  п р и т а м а н н і за зв и ч а й  п и то м и м  
л ек сем ам . У  м о р ф о н о л о г іч н и х  тр а н с ф о р м а ц ія х  у б а ч а є м о  н е л и ш е  за с іб  ф о р м ал ь н о ї 
с у м іс н о ст і м о р ф ем , щ о  с у п р о в о д ж у ю ть  п р о ц е с  сл о в о тв о р е н н я , а  й  п ер е д а ч і п е в н о ї 
ін ф о р м ац ії. А д ж е  м о р ф о н о л о г іч н і за с о б и  ін ф о р м у ю ть  п р о  ф о р м ал ь н і в л а с ти в о с т і 
п о є д н у в а н и х  у  д е р и в а ц ій н о м у  ак т і м о р ф ем , зо к р е м а  п р о  о со б л и в о ст і к о н т а к т н о ї зо н и  
(ф о н ем н у  к о н ф ігу р а ц ію  ф ін а л і т в ір н о ї о сн о в и  т а  ін іц іал і су ф ік с а ) , п р о  п о с к л а д о в у  
о р га н іза ц ію  т в ір н о ї о сн о в и , п р о  т и п  а к ц ен т н о ї п о зи ц ії сл о в а , ак ц ен т н і п о т е н ц ії сл о в о тв о р ч и х  
засо б ів , д и ф е р е н ц ію в а т и  у тв о р ен н я  в ід  п и т о м и х  і в ід  за п о зи ч е н и х  сл ів  п ев н о го  гр ам ат и ч н о го  
к ласу . П р о в е д е н е  д о с л ід ж е н н я  д а є  зм о гу  з ’я с у в а т и  й  п р о гн о зу в а ти  м о р ф о н о л о г іч н і о п е р а ц ії і 
в с т а н о в и т и  т р а н с ф о р м а ц ії д е в е р б а ти в ів , п е р е д б а ч и т и  м о р ф о н о л о г іч н у  ст р у к т у р у  д е р и в а т ів  
с л о в о т в ір н и х  гн ізд  з в е р ш и н н и м  д ієсл о в о м  із  щ е н е  зр е а л ізо в а н и м  д е р и в а ц ій н и м  
п о те н ц іал о м , в р а х о в у ю ч и  сп е ц и ф ік у  с и н х р о н н о ї м о р ф о н о л о г іч н о ї си стем и .
А н а л із  м о р ф о н о л о г іч н и х  о с о б л и в о ст ей  С Г  із н е ч л е н о в а н и м и  і ч л е н о в а н и м и  п и т о м и м и  т а  
ін ш о м о в н и м и  в е р ш и н н и м и  д ієс л о в а м и  в су ч а с н ій  у к р а їн с ь к ій  л іте р ат у р н ій  м о в і д а є  
м о ж л и в іс ть  зр о б и ти  та к і ви сн о вк и :
1. Х ар а к т ер  д ії ф о р м а н т а  н а  п о х ід н у  о сн о в у  за л е ж и т ь  в ід  й о го  ф о н о л о г іч н о ї стр у к ту р и .
2. Н а й б іл ь ш  ак ти в н о  м о р ф о н о л о г іч н о  м а р к о в а н о  п ер ш и й  ст у п ін ь  сл о в о тв о р е н н я , а  д л я  
п р е ф ік с а л ь н и х  д ієсл ів  -  д р у ги й , о ск іл ь к и  в о н и  в х о д ять  д о  с к л а д у  т р и зо н н и х  д е в е р б а ти в ів ; н а  
п о д а л ь ш и х  ст у п е н я х  м о р ф о н о л о г іч н і п р о ц е с и  згасаю ть . 3. М о р ф о н о л о г іч н а  м ар к о в ан ість  С Г  
за л е ж и т ь  в ід  й о го  сл о в о тв ір н о го  п о те н ц іал у . 4. Д л я  в с іх  д е в е р б а т и в ів  за га л ьн о ю  
м о р ф о н о л о г іч -н о ю  о п е р а ц ією  є  у с іч е н н я  д іє с л ів н о ї ф ін ал і, щ о  с у п р о в о д ж у є  зм ін у  ак ц е н т н о ї 
п о зи ц ії, у  п о єд н а н н і з а л ь те р н а ц ія м и  (п ер ев аж н о  к о н со н ан т н и м и ).
П ер с п ек ти в у  п о д а л ь ш о го  д о с л ід ж е н н я  с л о в о тв ір н о ї м о р ф о н о л о г ії д е в е р б а т и в ів  у б а ч а єм о  
у  в и в ч е н н і к о м п л е к с н и х  сл о в о т в ір н и х  о д и н и ц ь  (сл о в о тв ір н о го  г н ізд а  і сл о в о тв ір н о ї 
п ар а д и гм и ), з ’я с у в а н н і м о р ф о н о л о г іч н и х  т р а н с ф о р м а ц ій  д іє с л ів н и х  о сн о в  п р и  тв о р ен н і тр и -, 
д в о - й  о д н о зо н н и х  п о х ід н и х  с у ч ас н о ї у к р а їн с ь к о ї л іте р а т у р н о ї м о в и , о ск іл ь к и  в о н и  м аю ть  
св о ю  сп е ц и ф ік у  і м а л о д о с л ід ж ен і в у к р а їн с ь к о м у  м о в о зн ав ств і.
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